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長さ 5 〜 20cm，柔らかくて水っぽく光沢があります。6 〜 8 月，花茎を伸ばし，直径 2cm 位の花（5 裂し




写真 1　イワタバコ（若葉） 写真 2　イワタバコ遠景（若葉）
写真 4　イワタバコ鉢植え（花）写真 3　イワタバコ（花）
野山の花　— 身近な山野草の食効・薬効 —
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図 1　成分の構造式
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野山の花　— 身近な山野草の食効・薬効 —
た合弁花）を多数，咲かせます。花つきは非常によいのですが，1 輪の寿命は 3 〜 4 日しかありません。冬
になると，葉のつけ根に根茎と来年の葉が塊状になったものを残して枯れてしまいます。産地によって早咲
きや遅咲きがあり，うまく栽培すると次々に咲いてくれて結構楽しめます。




ト リ テ ル ペ ノ イ ド の 3-epipomolic acid, 3-epiursolic acid, ursolic acid, barbinervic acid, 3-epioleanolic acid, 




シソ目に含められ，多くは熱帯から亜熱帯，一部は温帯域にかけて分布し，約 150 〜 160 属，2000 〜 3200
種ほどからなる大きな科で，日本にはイワタバコ，シシンラン Lysionotus pauciflorus（まれな着生植物），イ
ワギリソウ Opithandra primuloides（絶滅危惧 IB 類），ナガミカズラ Aeschynanthus acuminatus（絶滅危惧 IA 類）
などが自生しているものの，いずれも，絶滅が危惧されている貴重な植物となっています。
写真 6　生薬：クキョタイ（苦苣苔）写真 5　イワタバコ（標本）
